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後 藤 信 一 
Quantitative imaging mass spectroscopy reveals roles of heme oxygenase-2 for protecting 
against transhemispheric diaschisis in the brain ischemia 
（定量的質量イメージングにより明らかにされた虚血脳半球対側の代謝変動とヘムオキ 
 シゲナーゼ2による保護効果）  
